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ITHACA COLLEGE 
JCHOOL OF MUSIC 
GRADUATE LECTURE RECITAL 
Matthew Brouillet, voice 
Laura Josephs, piano 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, September 24, 2006 
2:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
LECTURE: 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
"Musical Theologian: How Bach Used Music to Proclaim the Texts 
of His Sacred Cantatas" 
INTERMISSION 
PERFORMANCE: 
An irdische Shatze das Herze zu hangen, 
"Ach wie fluchtig, ach wie nichtig", BWV 26, (1724) 
Gute Nacht, du weltgetummel, 
"Wer weis, wie nahe mir mein Ende," BWV 27. (1726) 
Auf, auf mit hellem Schall, 
"Auf Christi Himmelfahrt allein," BWV 128 (1725) 
Merke, mein Herze, bestandig nur dies; 
"So du mit deine Munde," BWV 145, (1729) 
Graduate Lecture Recital presented in partial fulfillment for the 
degree Master of Music in Voice Performance. 
Matthew Brouillet is from the studio of Randie Blooding. 
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